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Bengkel membuat parang 
semakin mendapat sambutan
SIBU: Bengkel mem- 
buat parang termasuk 
parang ilang milik Johnny 
Barangan di Rumah Sing- 
gai, Batu 16, Pasai Bon di 
sini semakin sibuk meneri- 
ma kedatangan pengun- 
jung. 
Pengunjung terdiri dari- 
pada mereka yang bermi- 
nat membeli parang dan 
pelajar sekolah termasuk 
mahasiswa yang bermi- 
nat mengetahui cara-cara 
parang dihasilkan. 
Baru-baru ini, sekumpu- 
Ian pelajar Universiti Ma- 
laysia Sarawak (UNIMAS) 
datang melawat bengkel 
milik Johnny. 
Menurut Johnny, sebe- 
lum ini beliau juga meneri- 
ma kunjungan daripada 
pelajar SMK Luar Bandar 
No. I Sibu, SMK Sibu Jaya 
dan SMK Lanang. 
"Saya sentiasa men- 
galu-alukan kedatangan 
orang ramai terutama pela- 
jar sekolah dan golongan 
muda. 
"Dengan cara sedemi- 
kian, mereka dapat melihat 
sendiri bagaimana pelbagai 
jenis parang dihasilkan, " 
katanya di sini semalam. 
Johnny turut memberi- 
tahu bahawa pada Mei 
depan, beliau sekali lagi 
akan menerima kunjun-
gan daripada sekumpulan 
pelajar UNIMAS. 
Katanya, orang ramai 
yang berkunjung ke beng- 
kelnya akan diterangkan 
tentang cara pembua-ý 
tan parang termasuk cara 
ukiran, sarung parang clan 
bahagian hulu. 
Dalam perkembangan 
lain, Johnny memberitahu 
bahawa beliau baru-baru ini 
menerima gelaranAdiguru 
Kraf Bidang Kraf Pandari 
Besi daripada Perbadanan 
Kemajuan Kraftangan 
Malaysia (PKKM). 
Sebelum ini, katanya 
beliau pernah mewakili 
kumpulanpembuat parang 
ilang menerima anugerah 
`Tukan Ulung' bagi kate- 
gori Pembuat Kraf Parang 
Ilang sempena Hari Kraf 
Kebangsaan 2011 di Kuala 
Lumpur. 
Pada 2012, beliau 
sekali lagi memperta- 
hankan jelaran juara untuk 
Pertandingan Produk Kraf 
Terbaik yang dianjurkan 
sempena Hari Kraf Ke- 
bangsaan pada 2012 di 
Kuala Lumpur. 
Sebagai mengiktiraf 
usaha beliau, Perbadanan 
Kemajuan Kraftangan 
Malaysia telah meluluskan 
projek pemberian pen- 
empa besi.
